
















同 的 关 系 组 合 方 式 就 构 成 了 不 同 的 社
会 环 境，“对 此， 无 论 东 西 方 社 会 都 一
样”3。 而威廉斯持一种“整体的、历史的、
动 态 的”的 媒 介 观 点 ，他 如 实 地 把 大 众
传 播 当 作 现 代 社 会 的 重 要 文 化 现 象 来
研究，并认为这种社会文化现象不但与
先进的传播技术的发明密切相关，而且











用 简 单 的 电 路 通 断 规 则 构 成 编 码 信 号
的 一 种 远 距 离 消 息 传 递 组 合 设 备 ”，5
这 个 设 备 发 出 的 第 一 条 信 息 是 “What
hath God Wrought” (“上 帝 究 竟 发 明 了
什 么 ”)，这 样 的 一 句 惊 叹 ，使 得 “电 报 ”
（Telegraph）这一词以及电报这个人类历
史 上 第 一 个 电 子 媒 介 开 始 在 世 界 各 国
迅 速 发 展 起 来 ， 在 这 之 前 的 传 播 媒 介
中 ，无 论 是 印 刷 还 是 摄 影 ，都 不 能 适 应
长距离传播的需要。 当然，受到电报冲




西 方 的 传 教 士 、钦 差 等 带 着 “指 针
电 报 机 ”来 到 中 国 ，但 当 时 “时 风 气 未
开，无人研求及此”6；1859 年法国钦差许
诺 寄 送 电 报 机，寄 到 之 时 被 恭 亲 王 “以
为无用相却”。 7
当 时 的 大 清 王 朝 ， 对 这 个 西 洋 的
“奇技淫巧”基本上是拒绝的态度。 电报
所蕴含的对自然和时空的驾驭能力，对
当 时 的 中 国 人 来 说 ， 是 一 种 陌 生 的 冲




电 报 真 正 进 入 中 国 人 的 视 野 是 在
第二次鸦片战争之后。 那时，西方列强
侵 华 频 仍，外 交、军 事、谈 判、通 商 等 各
种新的军政事务纷至沓来，且都万分紧
急，古老驿传的时效性成了火燎眉毛的
大问题。 特别是在 1874 年，日本发动了
侵 台 战 争，战 前，清 廷 由 于 通 讯 工 具 落
后，消 息 闭 塞，仅 从 洋 人 那 里 风 闻 日 本
将攻打台湾。 钦差大臣沈葆桢通过书信
与李鸿章商讨调兵事宜，用了一个月才
初 步 确 定 作 战 计 划 ，等 准 备 妥 当 ，已 经
过了整整三个月， 这样的传递速度，肯
定 耽 误 了 军 机 ， 注 定 了 不 利 的 战 争 局
面。 这使得以沈葆桢、李鸿章为代表的





买 办 郑 观 应 在《盛 世 危 言 》一 书 中 也 指
出：“电报设而驿差其半，……驿传势再
难留。 ”9 在洋务派的推动下，1877 年，中
国 第 一 条 自 建 电 报 线——由 台 湾 南 部
旗后港至鸡笼港（今 高 雄 至 基 隆 )竣 工；





















章，试 图 以 借 助 商 力 的 方 式 完 成 为 “用
兵”而设的电报线架设。 首先，电报无疑
是 一 种 军 事、政 治 信 息 控 制 工 具 ，但 它
同时也是一门能够生财的“生意”。 这一
切的考虑，使得清廷开始采用当时比较






电 报 进 入 中 国 以 后 ， 为 了 传 输 汉
字 ，清朝人发明了汉字电报编码。 后来
晚 清 思 想 家、实 业 家 郑 观 应 ，总 结 前 人
经验，撰写了一部专著，叫《电报新编》，
使 汉 字 编 码 更 完 善 、更 系 统 ，真 正 完 成
了汉字符号转变为电子信号重大突破。




原 来 需 要 通 过 邸 报 和 京 报 的 方 式 来 传
中国近现代电报发展情况
■李文瑾









可 倚，所 谓“体 统 尊 而 法 制 一 ”，而 改 为
电 报 后，由 于 时 间 的 紧 迫 ，这 些 格 式 和
规 则 免 去 了 大 部 分 ，而 且 对 纸 张 、字 幅
等也都无从查起；
第 三 是 对 文 体 的 影 响 ，可 以 说 ，从
电 报 问 世 以 来 ，就 形 成 了 自 己 独 特 的
“电 报 体”，电 报 进 入 中 国 后，更 是 对 古
代亦充斥着 “仰见筹划”、“洞微烛远”、
“感佩莫名”之类的陈词滥调的冲击。 电
报 的 使 用，时 间 紧 迫 再 加 “为 节 糜 费 ”，
清 廷 出 现 了 “电 犊 ”这 种 新 的 “文 书 创










入中国，从 1927 年至 1937 年的这十年，
国家着重整修改建电报旧线、新架线路
5000 公里，共有电报局所达 1500 处。 抗
日战争期间，内地电报局所亦遭到不同
程 度 地 破 坏，直 到 抗 战 胜 利 后 ，各 大 城
市才开始恢复并开办特快电报、国际电
报、夜信电报等业务。 解放前，国内仅有
两 条 线 路：国 内 线 路 为 沪 宁 干 线 ，国 际













分 社，并 开 始 传 送 电 讯 稿 ，这 是 由 外 国
人在中国开办的 第 1 家 通 讯 社。 151882
年 1 月 16 日，上海《申报》利用刚架设完
成的津沪电报线路传递“光绪皇帝处分
云 南 候 补 道 张 承 颐 ”的 新 闻 ，是 中 国 报
纸上出现的第 1 条电讯稿。 161904 年中
国 自 办 的 第 1 家 通 讯 社——中 兴 通 讯
社 在 广 州 创 办，主 要 向 广 州 、香 港 的 报
刊发稿。 此后中国又陆续办起了 10 多
家通讯社，其中最著名的是 1924 年 4 月
国民党在广州创立的中央通讯社，当时
它 所 采 用 的 通 信 方 式 就 是 莫 尔 斯 电 报
通信。
电 报 在 新 闻 传 播 的 实 践 和 理 论 方






武 汉 等 城 市 ， 并 相 继 推 出 真 迹 传 真 业
务 。 为了加强国际间的联系，1950 年 2
月 7 日，我 国 与 苏 联 签 订 了 《建 立 电 报
电话联络协定》， 于 1959 年 1 月 2 日开
通北京至莫斯科国际用户电报电路。 当
时 全 国 各 地 均 非 常 重 视 电 报 业 务 的 开













种 类，邮 电 部 重 新 做 出 规 定 ，国 内 电 报
根据不同服务对象和业务性质，电报种
类 定 为 8 种：天 气、水 情、公 益 政 务 、新
闻、普通、汇款和公电，并按不同的传递
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